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H u s d y rb ru g e ts  Y ilkaar i 1894 h a r  i  flere H enseender 
væ re t betydelig  bedre end i 1893. E rnæ ringsfo rho ldene i 
Som m eren 1894 vare gjennem gaaende sæ rdeles g o d e ; H østen  
af S traafoder og R oer rig e lig , hvad jo  vil sige det sam m e 
som  billigere R aastoffer, der spille en saa sto r R olle over­
for H usdy rb rugets R en tab ilite t, og m edens Foderstofpriserne 
vare nedadgaaende, vare P rise rn e  paa F ed ek rea tu rer opad- 
gaaende. D et var Lyssiderne. Skyggesiderne vare: l a v e r e  
P rise r  paa de to  H ovedartik le r: S m ør og Flæsk.
D et var ikke u n d e r sæ rlig  lyse U d s ig te r , a t  m an  i 
E fte raa re t 1893 begyndte V interfodringen. Foderbehold­
n ingerne  vare g jennem gaaende m eget sm aa, sæ rlig  a f S traa­
foder, delvis af R oer, som  m an  jo  overhovedet i A lm indelig­
hed  h a r  for faa af. M an var fra  B egyndelsen k la r over, 
a t  skulde m an  fodre ig jen n em , m aatte  der anvendes en 
g jennem ført Ø konom i overfor Fyldefoderet. —  D ette var 
e t Gode i og for sig, som  i Forb indelse m ed m ild  V in ter, 
tid lig  U db ind ing  og ikke sto re B esæ tn inger gjorde, a t m an  
i  de allerfleste B rug  kom  ig jennem  uden  a t m an  egentlig 
kunde ta le  om  Foderm angel. E nkelte  m aa tte  kjøbe H alm , 
m en  de fleste S teder slog F o d ere t m eget bedre til  end 
ventet, om  end selvfølgelig de gam le B eholdninger fra  
1892 gik m ed. —  R e t karak teristisk  for F orholdene er 
følgende U dtale lse  fra  en M and i A arhusegnen, a t »uagtet
de t knappeste F o d eraa r i  de sidste  25 A ar slog F o d ere t 
godt til, begrundet i en fo rn u ftig  Sparsom m elighed hele 
V in teren  ig jennem «. D et er dog rim elig t a t  slu tte , a t  
m an  h a r  m a a tte t spare m ere  paa  F yldefoderet end egentlig  
gavn lig t var for K væ gets V elbefindende og Ydeevne. 
M anglen paa H alm strøelse , m ere eller m in d re , var ogsaa 
en U lem pe.
Af K raftfoder blev der fo rb ru g t m eget. R ussisk  B yg  
blev anvend t i s to r U dstræ kn ing . S k jønd t M eningerne 
ikke afvige l id t, n a a r T alen  e r om  F ordelag tigheden  ved 
A nvendelsen af dette  Foderem ne, saa kan m an  vistnok 
sige, a t m an  overvejende h a r  funden  sin R egn ing  ved dets 
A nvendelse, sæ rlig  som  F oder til Svin. D et h a r  i h v ert 
T ilfæ lde h av t m ange B rugere. —  K lid  og O liekager h a r  
ogsaa fundet rigelig  A nvendelse. A f O liekager er d e r 
navnlig  b ru g t m ange S o l s i k k e -  og B o m u l d s f r ø k a g e r ,  
og en hel Del K okuskager. B rugen  af R apskager, som  og 
af Palm ekager, er derim od aftaget s tæ rk t i de senere A ar. 
F o r R apskagernes V edkom m ende skyldes dette  dels P risen , 
der i F o rho ld  t i l  andre  K ager h a r  væ ret h ø j, dels deres 
»U paalidelighed« m ed H ensyn  t i l  K va lite ten ; de forfalskes 
i ikke ringe U dstræ kn ing . —  A t gode R apskager ere e t 
godt F oder for M alkekvæ g, sæ rlig  n aar H ensyn  tages til  
Sm ørrets K valite t, vil v ist ingen  bestride, m en »daarlige« 
R apskager tu rd e  væ re de t m odsatte . D a de gode R aps­
kager m eget vanskelig  kunne faaes, gaar m an  m ere  og 
m ere over t i l  a t udelukke R apskagerne af F oderb land inger 
til  M alkekvæg. —  lø v rig t m aa  m an  jo  tils træ be  a t faa 
H ensynet til  »økonomisk F odring« og H ensynet til e t »fint 
P roduk t«  til  a t falde bedst m ulig  sam m en. D a faaes det 
bedste R esu lta t. D er er jo  noget der hedder, »at m an  kan  
ogsaa kjøbe G uld for d y rt« .
M æ l k e u d b y t t e t  i V in teren  1893— 94 var m an  
g rum m e m ange S teder, sæ rlig  i  Jy lla n d , ikke tilfreds m ed. 
—  P a a  F a ls te r ,. hvor m an  havde h av t god H ø h ø s t, var 
det upaaklagelig t, og ligesaa tildels paa  S jæ lland. —  G runden  
t i l  det m indre  U dby tte  tu rd e  søges b lan d t ande t i tem m elig
d aarlig t H uld  ved In d b in d in g e n , lid t H ø og tildels  R oer 
og for lid t H alm foder. D er er næ ppe allevegne givet 
Æ k v iva len t for disse B rø st g jennem  en øget K raftfodring , 
hv ilket Sm ørpriserne jo  ikke sæ rlig  opfordrede til . Men, 
som  sagt, V in teren  gik bedre end ventet.
F o raa re t kom  tid lig . A llerede i M idten  a f A pril 
kunde m an  se flere B esæ tn inger ude, vel nok m ere a f 
T rang , end fordi V ejr og G ræ s indbød dertil. F ø rs t i  Maj 
var U db ind ingen  a lm in d e lig , og denne fand t i  sin  H elhed 
S ted rigelig  14 Dage tid ligere end de sidste  A ar. H erved 
sparedes ikke uvæ senlig t. H u ld e t var ved U dbindingen  
ikke sæ rlig  godt, m en  G ræ sset var frodigt, M æ lkeudby tte t 
steg betydelig  og var godt. —  Som m eren 1894 m aa be­
tegnes som  en for L andet tag e t u n d e r e t m eget god 
S om m er m ed G ræ s og i det H ele en god Som m er for 
F oderafg røderne, dog m aaske for R oernes V edkom m ende 
vel kølig. P a a  Sam sø havde m an  dog ikke Overflod af 
G ræ s om F o raa re t, og paa F a ls te r  og B ornholm  fik m an  
h en  paa Som m eren en tø r  Periode m ed sparsom t G ræs, 
hvad  der trykkede S om m erudby tte t en hel Del. E llers lyde 
B eretn ingerne gjennem gaaende paa godt S om m erudbytte . 
F ra  F y en  klagedes dog over e t s to r t M æ lkeforbrug til  
h v ert P u n d  Sm ør.
D et g jæ lder jo  ikke b lo t om a t  p roducere  m egen og 
god M ælk, m en ogsaa om a t  kunne producere den billig. 
V ejen h e rtil gaar g jennem  en D rift, hvor vi kunne avle store, 
frodige (billige) A fgrøder af R oer, G rønfoder og Græs. —  
E fterhaanden  som  det viser sig k larere  og klarere, a t  H u s­
d y rb ru g e t er G rundp illen  for N utidens L andbrug , m aa  vi 
nødvendigvis i vor hele B edrift re tte  os derefter. — D et 
v iser sig jo  noksom  tydelig  A ar efter a n d e t, a t  d e , der 
bedst have forstaaet dette, have ikke i den G rad fø lt de 
trykkede T ider, som dem , der i a lt væ senlig t træ de de 
gam le Stier.
D er avledes m eget H ø sidste Som m er, om  end der 
v a r F o rsk je l, m en  desvæ rre blev en ikke ringe M ængde 
E nghø i Jy lla n d  ødelagt af V and i J u l i  M aaned. — K løver-
høet blev for en sto r Del av let paa 2det A ars G ræ sm ark ; 
1ste A ars G ræ sm ark  var tynd . V ejre t tillod  god U dny t­
telse af G ræ sset i E fte raa rs tid en , og da der paa G rund  af 
den rigelige H øst ikke var A arsag t i l  a t holde K væ get 
sen t ude, foregik In db ind ingen  sidst i Septem ber og fø rst 
i O ktober i  A lm indelighed, m en der v a r jo  iøv rig t en Del, 
der først b an d t ind  i M idten  af O ktober. H u ld e t var 
gjennem gaaende godt.
E fte rhaanden  som  flere og flere indse B etydningen 
af en e n s a r t e t  E r n æ r i n g ,  v inder den d e l v i s e  S t a l d ­
f o d r i n g  T erra in  i de E g n e , hvor den overhovedet h a r 
skaffet sig nogen videre Indgang. I  adskillige Egne i 
Jy llan d  er dette endnu  ikke T ilfæ ld e t, hv ilket for en sto r 
D el skyldes de lokale Forho ld . —- M en a t det er uøkono­
m isk a t su lte K væ get periodisk om  Som m eren, er dog 
gaaet op for m ange. Dog, Som m erernæ ringen  er, og bliver 
i lang  T id, vor svage Side i K væ gets U nderhold .
R o e d y r k n i n g e n  faar flere og flere U døvere , m en 
paa den anden  Side ses det ogsaa n u  og d a , a t det med 
R oer dyrkede A real form indskes paa den enkelte G aard, 
ikke fordi det ikke betaler s ig , m en  fordi m an  ikke kan 
faa A rbejdet g jort. P a a  de sm aa G aarde er der ingen 
T ing  i V ejen for a t vi kunne faa m ange flere R oer passet, 
end der n u  alm indelig  dyrkes. Skal de t lykkes a t  faa en 
sto r og b i l l i g  P ro d u k tio n , da m aa vi frem  ad den Vej.
F o r i n d e v æ r e n d e  V i n t e r s  F o d rin g  var der gode 
U dsig ter i E fte raa re t efter den gode H øst. M ed m ild t 
V ejr i M aanederne før J u l  h a r  det væ ret fo rbunden m ed 
V anskelighed a t  undgaa en re t s tæ rk  S p iring  af R oerne i 
K ulerne.
Som  m an  kunde vente have vi i 1893— 94 hav t en 
m eget sto r O v e r s k u d s i n d f ø r s e l  af  H a n d e l s f o d e r ­
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D ette  er godt 63 M iil. P d . m ere end forrige A ar og 
m ere end nogensinde tid ligere. M ed e t saa en o rm t F o rb ru g  
g iver de t sig selv, a t P rise rn e  spille en m eget sto r Rolle i 
H usdyrho ldets R egnskab. P rise rn e  paa Foderstoffer ere 
dalede ikke lid t i A arets Lø b ,  sæ rlig  i A a re ts  sidste 
M aaneder. E n  b e re ttig e t T ilbageholdenhed fra  K jøbernes 
Side h a r  h e r  ikke v æ re t uden  B etydning . D ette  P risfa ld  
—  1 Øre lavere o m tren t p r. P d . i A arets sid&te M aaned 
end sam m e T id  A are t i Forvejen  —  bøder selvfølgelig en 
Del paa de lavere  Sm ør- og F læ skepriser. F o ru d en  denne 
store og stigende O verskudsindførsel af K lid  og O liekager 
have vi h av t en enorm  O verskudsindførsel af K orn , nem lig  
794.64 M iil. P d . im od 230.34 og 316.92 M iil. P d . i de to 
foregaaende Aar. D et er selvfølgelig det b illige russiske 
Byg, der h e r  g jør sin  Indflydelse gjæ ldende. A f B yg er 
alene in d fø rt 405 .7  M iil. P d . ,  m edens der kun  er u d fø rt 
74.3 M ili. P d . ; der e r a ltsaa  en O verskudsindførsel af 
331 .4  Mili. P d .
Selve M æ l k e r i b r u g e t  skal jeg  h e r ikke kom m e videre 
ind  p a a , da det b liver behanp le t i en sæ rlig  A fhandling  
anden Steds i dette  H efte. D et m aa dog fo rm en tlig  væ re m ig 
tilla d t a t  næ v n e , a t vor O v e r s k u d s u d f ø r s e l  af  S m ø r  
er gaaet betydelig  frem ad , nem lig  fra  71,778,260 P d . i 
1892— 93 t il  82 ,748,378 P d . i 1893— 94, en F rem g an g  af 
11 M ili. P d . ,  der sandsynligvis betegner lignende F re m ­
gang  i P ro d u k tio n e n , da P rise rn e  ikke sæ rlig  have op­
fo rd ret s tæ rk t til  forøget B rug  af M argarine. —  D en P enge­
s u m ,  det danske L andbrug  h a r  tag e t h jem  for exporteret 
S m ør er derfor, selv m ed H ensyn  t i l  de lave P rise r, v ist­
nok stø rre  end for forrige A ars V edkom m ende. —  V il-
T id ssk rif t fo r L a n d ø k o n o m i. 5. K æ kke. X IY . 1—2. 0
kaarene for Smørproduktionen liave dog selvfølgelig været 
ugunstigere end i de to sidste, just ikke gunstige, Aar.
Svineholde t  har atter i det forløbne Aar været en 
god Forretning, om end ikke saa god som i 1893. Vel 
have Kornpriserne været lavere, men dette har ikke kunnet 
opveje Nedgangen i Priserne paa Flæsk. Men alligevel, 
Svinene have gjort det bedst af samtlige vore Husdyr. 
Svineholdet udvides, saavelsom Kreaturholdet, men det 
indtager endnu næppe den Plads, det fortjener. Efter 
Noteringerne i »U. f. L.« fra Slagelse Andelssvineslagteri 
var Gjennemsnitsprisen for 1. Kl. i 1893— 94 (Landbrugs- 
aaret) 32.2 Øre pr. Pd. lev. Vægt (Kalenderaaret 1894 31.0) 
mod 34.87 ifjor, altsaa henimod 3 Øre lavere. — Lige­
som for Smørrets Vedkommende er der saaledes et Pris­
fald for Flæsket, men en Stigning i Produktionen fra ifjor, 
der ikke er saa ganske ringe.
Overskudsudførslen var af:
Levende Svin. F læ sk  og Skink
1886-- 8 7  . . . 249,132 Stkr. 28.0  Mili. Pd
1887-- 8 8  . . . 60,377 — 59.8 —
1888-- 8 9  . . . 21,536 — 65.4  —
1889-- 9 0  . . . 64,737 — 58.6 —
1890-- 9 1  . . . 196,087 — 56.4 —
1891-- 9 2  . . . 199,731 — 71.4  —
1892-- 9 3  . . . 53,992 — 76.5 —
1893--94 . . . 82,632 — 85.09 —
Her er altsaa en Opgang i Overskudsudførslen af 
lev. Svin af 28,640 Stkr. eller 53 pCt., hvilket er meget, 
og en Opgang af 8.6 Mili. Pd. Flæsk. Nøjagtig er Frem­
gangen 8,600,447 Pd. De 28,640 Svin regnet til 120 Pd. 
Flæsk pr. Stk. giver 3,436,800 Pd., som lagt til de 
8,600,447 Pd. giver en Meroverskudsudførsel  af 
12,037,247 Pd.
Den samlede Overskudsudførsel beregnet efter salgbart
F læ sk  for de sidste 8 A ar —  fø r og efter Svinepesten — 
giver da :
Af levende  Svin. 
(1 Svin =  120 Pd.) 
Mili. Pd.
1886—  87 . . . 29.9
1887—  88 . . .  7.2
18 8 8 —  89 . . .  2.5
1889—  90 . . .  7.8
1890—  91 . . . 23.5
1891—  92 . . . 24.0
18 9 2 —  93 . . .  6.5
1898-94 . . .  9.9
Af s lag t .  Svin.
(Flæsk og Skinker.) T i lsa m m e n .
Miil. Pd. Miil. Pd.
2 8 .0 57.9
59 .8 67 .0
6 5 .4 67 .9
58.6 6 6 .4
56 .4 79.9
71 .4 9 5 .4
76 .5 83 .0
85.1 95.0
F o r 1893— 94 bliver det a ltsaa  o m tren t de t sam m e 
som  for 1891— 92.
P a t t e g r i s e  have væ ret dyre og koste t fra  8 — 17 K r. 
S tykket, dy rest i F o raa re t, b illigere sidst paa A aret.
K v æ g p r i s e r n e  have væ re t opadgaaende og navnlig  
i A arets sidste H alvdel gode. D ette  er e t af det svundne 
A ars L yspunk ter. lø v rig t ere A fsæ tningsforholdene for 
levende K væ g jo  forblevne uforandrede. T rods dette , 
a t  D anm ark  i det forløbne A ar h a r  væ ret og er »kem isk 
ren« for M und- og K lovesyge, fastho lder vor vestlige 
N abo dog stad ig  sit absolute F o rbud  m od Indfø rsel af 
levende K væ g fra  D anm ark , og N aboen m od Syd tillad er 
k u n  Indfø rsel u n d er store Indsk ræ nkn inger. A t de virkelig  
sku lde fryg te for a t  faa M und- og Klovesyge fra  o s ,  kan 
m an  næ sten  ikke tro . S narere ere de opretho ld te F o rb u d  
e t U dslag  af P ro tek tion ism e, der h a r  faaet e t k jæ rkom m ent 
P aasknd  a t skjule sig under. —  Tyskerne have i  h vert 
F a ld  god B ru g  for vore K rea tu rer. Og det danske K væ g 
fylder en s to r P lads paa H am burgs K væ gm arked. D en 
truende  K onkurrence m ed levende K væ g og K jød fra  
A m erika og K jød fra  A ustra lien  synes foreløbig a t væ re 
a fv æ rg e t, ide t der paa G rund  af Texasfeber i A m erika er 
u d sted t Indførselsforbud m od levende K væ g og fersk K jød
(i*
fra  A m erika til  T y sk lan d , og det australske K jød finder 
ej he lle r u h in d re t A fsæ tning. Yi m aa saaledes, trods de 
store Indsk ræ nkn inger vi ere udsa tte  for ,  alligevel glæde 
os ov er, a t det dog ikke er v æ rre , th i det kunde det jo  
være.
P riserne  paa Levekvæg er gaaet ca. 30 pCt. i V ejre t 
fra  ifjor. —  Gode K æ lvekøer have som sæ dvanlig væ ret 
en k u ra n t H andelsvare. De koste h e r  i Jy lla n d  4 0 — 50 K r. 
m ere pr. S tk. end ifjor E fte raar, nem lig  fra  180— 230 K r. 
I  Odense fra 2 2 0 — 260 K r. —  F e d n i n g e n  h a r  givet gode 
K esu lta ter. D et m agre In dskud  var m eget b illig t i E fte r-  
aare t 1893 , og der v a r lave K orn- og Foderstofpriser. 
Ogsaa Som m erfedningen h a r  væ re t god, da P riserne  stadig 
vare opadgaaende. P aa  en stø rre  G aard i Ø stjy lland, hvor 
der drives u d strak t F edn ing  og føres nø jag tig t R egnskab, 
h a r  m an  hav t e t N etto u d b y tte  af 9.75 K r. p r. Stk. efter 
a t  K o rn - og H andelsfoderstoffer er b e ta lt m ed gangbar 
P r is  og R oerne (K aalrabi) m ed 80 Øre T ønden . F ra  
T aastrupegnen  skriver en K orresponden t, der feder m ange 
K re a tu re r : »K væ gfedning h a r  væ ret et af de faa L yspunk ter 
for L andbruget i  d e t forløbne A ar. I  F o ra a re t kunde 
m ag ert K væg kjøbes til lave P rise r  og henad  Som m eren 
steg  Fedekvæ gspriserne betydelig . Gode K øer kunde i 
S ep tb r.— O ktbr. sælges til  25 å 26 Øre pr. P d . lev. V æ gt 
og K vier til  28 å  29 Ø re, a ltsaa 5— 6 Øre m ere pr. P d . 
end ifjor. P risen  paa de t m agre K væ g g ik  naturligv is 
ogsaa op , m en  In d sk u d d e t kunde dog i E fte raa re t kjøbes 
til P r is e r ,  saa a t F edn ingen  kan betale s ig , hvis de n u ­
væ rende P rise r  paa Fedekvæ g ville holde sig. H ertil bi­
d rager selvfølgelig ogsaa, a t  P risen  paa Oliekager er gaaet 
betydelig  ned. G ræsfedede K re a tu re r  have iaar kunnet 
give rigelig  100 K r. p r. S tk. for G ræ sn ingen .« D ette  fra 
Folk, der forstaa baade a t kjøbe, fede og sælge. N oteringen  
p aa  K j ø b e n h a v n s  K v æ g t o r v  h a r  ifølge »U. f. L.« for
1. K l. Y are r væ re t i G jennem snit pr. 100 P d . slag tet 
Y æ gt 47.6 K r. im od 46.43 K r. ifjor, for sim pleste K va­
lite t  19.5 im od 20.1 K r. ifjor, A are t reg n e t fra 1. O ktbr. 93
til  30. Septbr. 94. F o r 1. K lasse fa ld t højeste m aanedlige 
G jennem snitspris paa Septbr. med 52 K r., laveste paa 
M arts m ed 44.
P aa  H a m b u r g s  K væ gm arked var 1. K l. G j e n n e m ­
s n i t s p r i s  efter »U. f. L.« 54 ,5  K r . p r .  1 0 0  P d . slagt. 
V æ gt (ifjor 5 3 ,4 ), d a a r l i g s t e  K v a l i t e t  3 1 .6  (29.72 
ifjor). F o r 1. K l. svinge P riserne  fra  51 til  59. Den m a a ­
n e d l i g e  G j e n n e m s n i t s p r i s  for 1. K l. svinge fra  52.00 
i M arts t i l  58.75 i A ugust.
Med de bedre P rise r er fu lg t en S tign ing  i U dførslen , 
saa der er fo rhaaben tlig  kom m en en Del flere Penge hjem  
end forrige Aar ,  og der er flere af disse t j e n t .  O v e r ­
s k u d s u d f ø r s l e n  af  H o r n k v æ g  (Oxer og Køer) h a r  i 
1893— 94 v æ re t 1 0 0 , 3 9 6  S t k r . , hv ilket er 24,739 S tk r. 
flere end i 1892— 93. Vi have kun  ind fø rt 373 S tkr.
Af K j ø d  og P ø l s e r  er O v e r s k u d s u d f ø r s l e n  om ­
tre n t  den sam m e som  ifjor, nem lig  9,471,623 P d . im od 
9 ,573,797. K jødexporten  h a r  saaledes ikke fo rm aaet a t 
skaffe sig stø rre  P lads. M an h a r  fundet sin H egning ved 
a t  sende levende K væ g til H am burg . Som  A ftager af en 
Del K jød er K jødexporten  dog m edvirkende som  R egu lato r 
for P riserne  paa K væ g og F aar.
Af K a l v e  er u d fø rt betydelig  fæ rre end ifjor, ia lt 
1 6 83 ; der er k u n  in d fø rt 1.
F o r F a a r e n e s  V edkom m ende er der en O pgang i 
O v e r s k u d s u d f ø r s l e n ,  der skyldes A fhæ ndelsen af nogle 
L adn inger til  N ord frank rig , der hetaltes m ed re t gode 
P rise r , in d til 23 Øre pr. P d . lev. V æ gt. —  O v e r s k u d s ­
u d f ø r s l e n  var 5 7 3 1  S tkr. m od 1521 i 1892— 93. Over 
2000 af disse gik til F ran k rig . M ulig t der ad Aare kan 
blive et n y t M arked for F a a r  dernede.
O v e r s k u d s u d f ø r s l e n  af Æ g  v ar 6 ,825,356 Snese, 
ca. 1 M iil. Snese stø rre  end i 1892— 93, m en dog m indre  
end O verskudsudførslen i  1891— 92.
K v æ g a v l e n .  F o rinden  vi gaa over til  n æ rm ere  a t  
om tale de specielle R ørelser paa K væ gavlens O m raade i 
de t forløbne A a r , vil e t H enblik  paa R esu lta te rne  af
K rea tu rtæ llin g en  i 1893 , der nu  foreligger O ffentligheden, 
ikke være uden In teresse . D ette  viser d a , a t vo rt K væ g­
b rug  er i s t a d i g  F r e m v æ x t  i de senere A ar L an d e t 
over. M edens der i A arene 1881— 88 var en aarlig  T il- 
væ xt i pC t. af —  0 . 1 0  for hele L andet, saa h a r  der i  A arene 
1888— 93 v æ re t en aarlig  T ilvæ xt a f 8 .0 4  pCt. — N ed­
gangen i A n tal H ornkvæ g 1881— 88 skyldtes alene Jy lla n d  
og havde sin  G rund  i e t betydelig  øget H old af M alkekoer 
paa S tudenes og U ngkvæ gets B ekostning. — I  Perioden  
1888— 93 er U dviklingen re t  forskjellig  herfra . —  G anske 
v is t er det absolute A n ta l M alkekøer ikke s teget ubetyde­
lig t, i  Jy lla n d  fra  511,741 S tk r. t i l  537,968 og paa Ø erne 
fra  442,509 til  473 ,130  S tk r., m en ikke i F o rho ld  til  U ng­
k v æ g et; th i m edens der i Jy lla n d  for h v e rt 1000 K øer i 
1888 fandtes 507 S tkr. U ngkvæ g og K alve og 101 S tk r. 
S tude over 2 A ar, saa ere de tilsvarende T a l for 1893 
henholdsvis 6 8 9  S t k r .  U ngkvæ g og 1 1 2 * )  S t u d e .  P a a  
Ø erne fandtes i 1888 p r. 1000 K øer 399 S tkr. U ngkvæ g 
og 4.9 S tkr. S tude , 1893 4 9 2  S t k r .  U ngkvæ g og 5 .5  
S tude. H era f frem gaar aldeles k la rt, a t  U ngkvæ get er 
forholdsvis tilta g e t betydelig  stæ rkere  end M alkekøerne. — 
D en Bevægelse, der var frem m e i 80erne i Jy lla n d  og gav 
sig U dslag  i et øget H old  af M alkekøer paa O pdræ tte ts  og 
S tudenes B ekostning, h a r  som  H elhed  naae t s it T oppunkt. 
K u n  i A alborg A m t vinde K øerne frem  endnu  p aa  S tudenes 
B ekostning. —  P a a  Øerne gaar U dvik lingen  i den R etn ing , 
a t K væ gholdet m ed H ensyn  til  ligelig  R epræ sen ta tion  af 
de forskjellige G rupper (K øer og U ngkvæ g) m ere og m ere  
n æ rm er sig til det jydske —  bliver m indre  ensidigt. —  I  
det H ele er det v ist givet, a t den a l s i d i g e  dyriske P ro ­
duktion  er d e n , m an  i L æ ngden  s taa r sig bedst ved , den 
er fo rbunden  m ed m in d st Risiko.
Y i have a lt o m ta lt de bedre K rea tu r- og Fedekvæ gs- 
p rise r i 1894. — U dslaget h eraf spores strax  i Avlen. D er 
behøves ikke re t m egen B edring  i K jødpriserne for a t m an
*) Heri dog medregnet Køer og Kvier til Fedning.
i E g n e , hvor der sæ rlig  hand les m e g e t, re t  h u rtig  kan  
gjøres en S vingning fra  M æ lkeribrug , som  det i de senere 
A ar dom inerende, m ed rø d t eller jydsk  M alkekvæg, t i l  Op­
d ræ t og F edn ing  m ed K o rth o rn e t som  S tandard . — H er 
ere de lokale F o rh o ld  a f m eget s to r B etydn ing . D isse 
vise for m ange a f Jy lla n d s  Egnes V edkom m ende h en  til  
O pdræ tte t som  H ovedsag, og handle  have Jy d e rn e  a ltid  
g jæ rne villet. —  D isse F orho ld  g jør A vlen i Jy lla n d  m ere 
kom pliceret; de t volder V anskeligheder for H æ vdelsen af 
R enavlens P rin c ip p er, som  m an  ikke k jender m eget til  paa 
Ø erne, og de t fo rhaler i V irkeligheden de sande o g , om 
jeg  saa m aa  sige, de v a r i g e  F rem sk rid t i  Avlen, om end 
m an m uligvis i Ø jeblikket ser sin  F o rde l ved det. —  F o r 
Jy d e rn e  g jæ lder det om a t frede og opelske vo rt stedlige 
K væ g, og ville vi ved Siden af beny tte  os af de t frem m ede 
K væg, K orthornskvæ get, da m aa vi passe paa, a t  dette  b liver 
en T j e n e r  for os og ikke e n H e r r e ,  der tag er M agten fra  
os. Og h e r  m aa  m an  tage sig i A gt i T ide. — N aar 
m an  derfor nu  og da  ser, a t m an  i en god »jydsk« E gn, 
hvor O pdræ tte t sp iller en s to r R o lle , anskaffer sig  K o rt­
h o rn s ty r , ved Siden af den jydske M alk e ty r, for paa  d e  
jydske K øer, der kan  undvæ res som  T illæ gsdyr, ved H jæ lp  
af K o rth o rn sty ren  a t p roducere  e t hu rtige re  voxende og 
m ere velform et O pdræ t, ja  da er T anken  i og for sig sm uk 
og god, og m an fo rstaa r saa godt, a t den kom m er frem  og 
søges re a lise re t, m en den er fa rlig  a t b ringe i U dførelse, 
th i m a n  véd ikke, hvor m an  g lider hen. E r  m an  først 
inde paa  »B landingsavlen«, da e r  m an  paa Skraap lanet, 
og den kan  m an  kom m e ind paa  næ sten  mod ens egen 
V illie. — I  den H enseende er m an  desvæ rre ikke uden 
E rfa rin g e r — m en alligevel! — D et h a r  væ re t Øboerne 
en s to r H jæ lp  i deres A rbejde paa K væ gbrugets U dv ik ­
ling , a t  de kun  have h av t ét F orm aal, og a t de have ho ld t 
sig til  dette . G id det re t  m aatte  gaa op for m an g e , a t 
de t g jæ lder om  a t indføre »G rundforbedringer«  i K væ g­
b ru g e t og K væ gavlen, og a t der m aa væ re P la n  i A rbejdet, 
det A rbejde, der ikke afslu ttes til  næ ste A ar for a t  give
P lads for e t n y t ,  m en  fortsæ ttes stad ig  saaledes, a t  det 
næ ste  A ar bygger paa  det foregaaende. F ø rs t da naa vi 
v irkelig  frem ad, og ikke ved a t springe fra  det ene til  det 
a n d e t, byggede paa m ange T ing  og ingen  T ing  faa ført 
igjennem .
V ende vi os herefter t i l  K v æ g a v l s f o r e n i n g e r n e ,  
da kan  m an  nok sige , a t »Begejstringen« for disse h a r 
ta b t sig, F o r Jy lla n d s  V edkom m ende er der paa visse 
Egne e t F ra fa ld  i det sidste A ar, A n ta lle t e r reduceret. 
D og er der ogsaa dannet en Del nye F oren inger. —  I  
V irkeligheden  tro r  jeg , a t den re tte  V æ rdsæ ttelse a f denne 
In s titu tio n s  B etydning  er i god V æ xt. —  A arsagerne til  
O pløsning af en D el F o ren in g e r ere ikke saa vanskelige a t 
finde, f. Ex. U held  af forskjellig  A rt m ed de anskaffede 
T yre , U held , der næ ppe a ltid  ere u forskyldte, Indk jøb  af for 
sim ple T yre  og derfor in te t U dslag  af V irksom heden, 
hv ilket jo  m ed and re  O rd er e t U d try k  for en m angelfu ld  
F orstaaelse  a f, hvad  S a m m e n s l u t n i n g  paa  K væ gavlens 
O m raade, saaledes som  denne h a r  udfo rm et sig g jennem  
K væ gavlsforeningerne, h a r  til  Opgave. •—  M an kan  ogsaa 
sige, a t det er de ø k o n o m i s k e  V a n s k e l i g h e d e r ,  der 
hæ m m e K væ gavlsforeningerne. I  sam m e G rad som  for- 
skjellige U held  ind træ ffe , i sam m e G rad  forringes F o r­
eningens økonom iske S ta tu s , og det v irker deprim erende 
paa  M edlem m erne, ofte m ere end det bu rde  have Lov til.
—  U dgiften  t i l  D yrlæ geundersøgelse af K  ø e r n e  try k k er 
ikke saa faa F o ren inger. —  M an h a r  i enkelte A ndels­
m ejerier i Jy lla n d  for M ejeriets R egn ing  lad e t udføre D y r­
læ geundersøgelse af sam tlige A ndelshaveres B e s æ t n i n g e r .
—  H er fries K væ gavlsforeningen fra  en U d g ift, som  paa 
M ejeriets K onto  ikke volder nogen V anskelighed, og vi faa 
ikke b lo t en U ndersøgelse af de i K væ gavlsforeningen kaa- 
rede K øer m en af s a m t l i g e  In d iv id er i vedkom m ende 
M edlem s B esæ tning. —  Je g  tro r , U ndersøgelserne paa denne 
M aade vilde vinde i B etydning . —  D et øgede S ta tstilskud  
ifølge Lov a f 14. A pril 1893 h a r  b id raget ikke lid t til a t 
stive en D el F o ren inger a f , ligesom  S tatstilskuddet i sin
H elhed h a r  s tø tte t U dv ik lingen  m eg e t, om  end det paa 
den anden  Side næ ppe kan benæ gtes, a t »S tatens Penge« 
n u  og da have b ra g t en F o ren ing  til  a t  frem staa , som  vi 
hellere havde m a a tte t undvæ re. —  E n  E rfaring  er det 
ogsaa, a t  hvo r K væ gavlsforeningerne i en E gn  ere som 
bankede op af Jo rd e n  i k o rt T id  ved en energisk og syste­
m atisere t A gita tion , der h a r  U heldene væ re t ta lrige , M od­
standsevnen r in g e , n aa r T alen  var om  a t holde ud. — 
M en hvorom  a lting  e r ,  der e r  allerede u d re tte t e t godt 
Stykke A rbejde for den danske K væ gavl indenfor K væ g­
avlsforeningens K am m er, e t A rbejde, hvis R esu lta t s iger: 
B l i v  v e d  o g  b l i v  i k k e  t r æ t !
V irksom heden indenfor K væ gavlsforeningerne er jo  
m angesidig. D er er først og frem m est d enne: Anskaffelse 
a f gode H an d y r t i l  B edæ kning  af de bedste H u n d y r. 
D ette er den Opgave, over hvilken F oren ingerne ere d an ­
nede, og det er i A lm indelighed k u n  denne, m an  h ar 
p røvet a t løfte. M an h ar æ vnet a t løfte den m ange 
S teder, adskillige S teder ikke. M en der er flere Opgaver. 
D er er hele O pdræ tningsspørgsm aalet. E n  fo rbedret Op- 
d ræ tn ingsm ethode  m aa n ø d v e n d i g v i s  gaa H aand  i H aand  
m ed Anskaffelsen af bedre A vlsdyr, ellers er A rbejdet til­
dels sp ild t. B r u g e n  af D yrene sp iller en saa overordentlig  
Koile. D et glem m es im id le rtid  ofte.
Saa er der hele R e g n s k a b s s p ø r g s m a a l e t .  D et 
kom m e vi a tte r  og a tte r  tilbage t i l  som  det, vi m aa 
stræ be hen  til  a t faa løst. J a ,  R egnskab m ed A fstam ­
ningen, over F od ringen  og P roduk tionen . K u n  herig jennem  
naa  vi den K la rh e d , den seer til  B unds i  T in g en e , som 
skal til, n aa r vi ville drive e t v irkelig  ra tio n e lt H usdyrbrug , 
de t vil h e r sige e t ,  som  b e t a l e r  sig. D ette  a t  a n t a g e ,  
a t saadan  o m t r e n t  er det, de t duer ikke, de t er for dy rt. 
Men hele dette  Spørgsm aal er vanskelig t! Vi vide det af 
E rfaring . D er skal arbejdes for a t  Forstaaelsen  af R egn­
skabsføringens N y ttev irkn ing  kan  træ nge  ind  og slaa 
ig jennem . Og der kræves H jæ lp , V ejledning og O pm un­
tr in g  til  a t  sæ tte  Sagen i G ang. —  H er vilde det væ re af
sto r B etydn ing  for hele K væ gavlsforeningssagens frodige 
U d v ik ling , om de forskjellige stø rre  Fæ llesledelsers K on­
su len ter vare saaledes stillede, a t de kunde ofre hele deres 
T id  i K væ gavlsforeningernes T jeneste.
F oruden  disse O pgaver er der endnu  é n , der træ n g e r 
sig frem , nem lig  U n d e r s ø g e l s e n  a f  d e  e n k e l t e  K ø e r s  
M æ l k .  Tages den op, vil den faa sto r B etydning , dels i 
og for s ig , dels i H enseende til  hvad den fører m ed sig, 
n a a r den skal kunne tages op til  Løsning. D et er aldeles 
s ik k e rt, a t M æ lkem æ ngden alene lan g t fra  i alle T ilfæ lde 
er nogen paalidelig  M aalestok for, om  denne eller h in  Ko 
giver e t an stæ nd ig t V ederlag  for sin Føde. Vi m aa tillige 
kjende M ælkens F edm e for a t B edøm m elsen kan blive 
rig tig . E vnen  til  a t give fed eller m ager M ælk er i 
overvejende G rad  en ind iv iduel Evne, der er arvelig  i 
s tø rre  eller m indre  G rad. D erfor sp iller det en  u hy re  sto r 
R o lle , a t vi vide Besked m ed den enkelte Koes M ælke­
m æ ngde og M ælkefedm e, for a t  vi, i saa høj G rad som  F o r­
holdene tillad e , ved U dvalget af A vlsdyr ogsaa kan tage 
denne m eget v ig tige F ak to r i B etrag tn ing  og efterhaanden 
gjennem  e t ,  paa reel V iden g ru n d e t, sagkyndig t U dvalg  
øge F ed tindho lde t i M ælken hos vore S tam m er og B esæ t­
ninger.
Spørgsm aalet h ø re r til  de for T iden  bræ ndende paa 
K væ gholdets O m raade. T il dets B elysning foreligger der 
allerede en Del M ateria le , der a lt peger hen  paa F e lte t 
som  fru g tb a rt for videre O pdyrkning. D et landøkonom iske 
F orsøgslaboratorium  h a r som  sine Hovedforsøg U n d er­
søgelser i G ang over M æ lken af de enkelte K øer paa 
24 G aarde ru n d t om  i L a n d e t, rep ræ sen terende g jennem  
deres B esæ tn inger forskjellige K væ gracer. T il sin T id  
ville vi fra  denne paalidelige K ilde  erholde O plysninger 
om , hvorledes og i hv ilken  U dstræ kn ing  N edarvningsevnen 
m ed H ensyn  til  fed eller m ager M ælk gjør sig gjæ ldende. 
— E n  hel Del M ateriale t i l  B edøm m else af N edarvnings- 
evnen haves allerede hos B r a n t h ,  S. E l k j æ r ,  og hos 
A. l a  C o u r ,  N æ sgaard , og m uligvis flere S teder. — F o r -
eningeu af jydske Landboforeninger  bar nedsat 
et Udvalg, der, sammen med Ejerne af S. Elkjær søger 
hurtigst muligt og paa bedste Maade at udnytte i Avlens 
Tjeneste de Resultater, Undersøgelsen af de enkelte Køers 
Mælk giver. Da man med Føje gaar ud fra, at Handyret 
ogsaa med Hensyn til Nedarvningsevnen paa dette Om- 
raade gjør sin Indflydelse fuldt gjældende, saa er det jo 
ikke mindst Valget af Tyre, som vedkommende Udvalg 
har fæstet sin Opmærksomhed paa, og til et øget Tyrehold
paa  S. E lk jæ r yder F oren ingen  saaledes sin  B is ta n d .-------
F ra  K væ gavlsforeningen »K ildebrønd« paa S jæ lland  fore­
ligger der offentlig sm ukke R egnskaber over en R æ kke 
K øers Y delser og Foder, hvilke R egnskaber og M ælke­
undersøgelser slaaende vise F orsk jellen  paa de enkelte D yr 
som  »Sm ørkøer« og som  »Betalere« i sin Helhed. H er er 
en Opgave for K væ gavlsforen ingerne, ide tm indste  a t faa 
u n dersøg t M ælken af alle de K ø e r, de sæ tte  nogen P ris  
paa som  A vlsdyr. A pparaterne t i l  en overkom m elig og 
p rak tisk  U ndersøgelse a f M ælkens Fedm e haves jo  i F j o r d s  
K on tro lap p ara t og D r. G e r  h e r s  Fedtbestem m elsesapparat. 
Og det er m u lig t, a t denne ny  Opgave, som  in teresserer 
Fo lk , vil b ringe e t forøget L iv i F oren ingerne , hvortil 
m ange nok kunde træ nge.
P rise rn e  paa A v l s d y r  have ho ld t sig o m tren t paa 
sam m e N iveau som i  1893. D et er F y n b o e r n e ,  som  
indkassere de store S um m er for T y re , ikke m in d st siden 
R anders-U dstillingen , og de fortjene dem  ogsaa. E fte r 
» Jydsk  H usdyravl« er der for 11 røde fynske T yre  gjen- 
nem sn itlig  b e ta lt ca. 700 K r . ,  m ed V ilkaarpenge (højeste 
P r is  1100 K r., laveste P ris  400 K r . ) ; for 22 T yre af jydsk 
Race g jennem sn itlig  450 K r. (højeste  P ris  625 K r., laveste 
325 K r.). Som  Exem pel paa  hvad en god jydsk  U dsæ tte r­
ty r  kan give til  Ind lø sn in g  af en ny  skal anføres, a t en 
6 A ar gam m el K væ gavlsforeningstyr i  V æ rum  ved R anders 
solgtes til  S lag tn ing  for 610 K r.
Ligesom  i 1893 saaledes er der ogsaa i 1894 fra F y n  
afsat en Del A v l s d y r  til  R u s l a n d  til  jæ v n t gode P rise r.
—  A ngelboerne have ifjor k o n k u rre re t m ed F ynboerne, 
m en denne K onkurrence form enes dog ikke a t skulle blive 
v idere generende, da m an  i Ø stersøprovinserne synes a t 
foretræ kke en kraftigere  og stø rre  K o , som den fynske, 
frem for A nglerkoen.
D y r s k u e r n e ,  denne i  vor T id  sæ rlig  in teresse­
vækkende og in s tru k tiv e  In s titu tio n  paa H usdyrav lens Om- 
raade, b lom stre. H er er sto r T ils lu tn in g  baade af D yr 
og M ennesker. D et er e t s to rt A pparat, der aarlig  sæ ttes 
i Scene, kræ vende m ange P enge, m egen T id og K raft. De 
toneangivende K ræ fte r paa dette  O m raade have en ikke 
ringe M agtfylde, m en  ogsaa et ikke ringe A nsvar. — Ikke  
m in d st paa  e t S tæ vne som den 17de danske L andm ands­
forsam ling i R anders ifjor. Om L andm andsforsam lingens 
D yrskue sam lede sig ganske n a tu rlig  H ovedinteressen, det var 
H ovedbegivenheden i Saisonen. H er m ødte »Blom sten« af 
den danske H usdyravl frem , h e r var r ig  L ejlighed til  B e­
læ ring  og Sam m enlign ing , sæ rlig  for alle, der m ødte med 
gode F o rudsæ tn inger. D yrskuet i R anders var det s t ø r s t e ,  
der endnu  er afho ld t h e r h jem m e, og sikkert ogsaa det 
b e d s t e .  D et vidnede godt for det danske H u sd y rb ru g  
baade m ed H ensyn  til  dets S tade i Ø jeblikket og m ed 
H ensyn  til F rem sk rid t. —  H ele A vlsforen ingsinstitu tionen  
g jorde sig  s tæ rk t og fo rtrin lig t gjæ ldende gjennem  de ud­
stillede D yr.
H vad M a l k e k v æ g e t  angaar, da var der næ ppe M ange, 
der vare i Tvivl o m , hvilken af vore to h jem lige  R acer, 
der vare naaede hø js t i U dvikling . T h i det v a r , ganske 
n a tu r lig , det r ø d e  d a n s k e  K v æ g ,  med  det  f y n s k e  i 
Spidsen. J e g  véd ikke , om det er for m eget a t sige , a t 
de bedste fynske S am linger kom  m eget n æ r Idea le t a f  en 
rød dansk M alkeko paa ca. 1000 Pds. V æ g t, velbygget, 
m ed s tæ rk t udviklede M alkeorganer og frem træ dende M alke­
præ g! —  L an g t ig jen  var der ikke! —  R et m æ rkelig t var 
de t a t se, a t m ens de fynske H u n d y r gik af m ed de 
højeste P ræ m ie r , saa kunde T yrene af fynsk A fstam ning  
og Type ikke rig tig  vinde m ed. N aa, K øerne ere jo  ogsaa
det v ig tigste! —  H vad det j y d s k e  M a l k e k v æ g  angik, 
da var F rem gangen  fra  forrige Stæ vne ikke m in d st her. 
—  De bedste S am linger, baade fra  store og sm aa G aarde, 
vare  fo rtrin lige  R ep ræ sen tan te r for jydsk  M alkekvæ g, der 
i  B ygn ing  og P ræ g  ikke stod tilbage for de rø d e , uden 
derm ed skal væ re sagt, a t de vare hverandres L ige ; der 
er n u  én G ang Forskel paa en rød- og en jydsk  K o , selv 
om  de begge ere lige h ø jt udviklede og forædlede D yr, og 
denne F orskjel i P ræ g  og H ab itu s er R aceforskjellen, som 
hverken kan eller skal udvidskes. —  U dstillingen  af jydsk  
M alkekvæg i  R anders v iste a tte r , a t vi i det jydske K væ g 
h a r  en R ace, der kan oparbejdes til f u l d t  a t tilfredsstille  
F o rd rin g ern e  til  M alkeævne og M alkepræ g, derom  vidnede 
S p idserne , og den passer os bedre end nogen an d en , m en 
a t der paa den anden Side er lan g t frem . — D er er 
endnu  for F aa  r i g t i g  m ed i  A rbejdet for O parbejdelsen af 
kraftige, velbyggede, præ gede M a l k e k ø e r . — Yi m aa bo rt 
fra  den F o ru d sæ tn in g , der ikke er ande t end trad itionel, 
a t de k j ø d f u l d e  K øer ere de, der svare bedst R egning i 
L æ ngden, og a t den udpræ gede M alkeko fører b o rt fra  de 
kraftige, harm oniske F o rm er. —• Y ore U d stillin g e r baade i 
Jy lla n d  og paa Øerne vidne jo  netop, hvorledes, baade hos 
det røde danske K væ g og det jydske K væ g , k ra ftig , h a r­
m onisk L egem sudvikling  saa udm æ rket kan forenes m ed 
u d ta lt M alkeævne og derm ed følgende P ræ g .
Y i have endnu  for faa B ræ n d p u n k te r for A vl af jydsk  
M alkekvæ g, det hæ m m er F rem gangen ; m en de kom m e 
nok, bare m an re t  v i l d e  s k u l l e  kom m e; a fs ig  selv, ved et 
eller ande t M irakel, kom m e de ikke, der skal A rbejde til, 
og det skal væ re bevidst A rbejde. —  N aar der i R anders 
for K o r t h o r n s k v æ g e t s  V edkom m ende kunde frem stilles 
en saa sm uk R epræ sen ta tion  for denne R ace, da e r det et 
V idnesbyrd  om , hv ilken  B etydn ing  en e n k e l t  d y g t i g  
O p d r æ t t e r s  A rbejde i en M enneskealder kan  faa. U den  
de t dygtige O pdræ tterarbejde  m ed K ortho rnskvæ get, som  
K am m erraad  H a n s e n  paa H enneberg  L adegaard h a r  ud ­
re tte t, vilde der ikke have væ ret nogen næ vnevæ rdig U d­
stilling  af K orthornskvæ g paa L andm andsforsam lingens 
D yrskue i R anders , A ar 1894. —  U dstillingen  af S v i n  
var, i F orho ld  til  den R olle, Svineholdet sp iller h e r  i 
L an d e t, kun m eget l i lle , og K valite ten  ikke frem ragende. 
U dstillingen  af F a  a r  var forholdsvis stø rre , og for de 
k o r  t u l d  e d  e F aars  V edkom m ende var den en sm uk og 
m eget god R epræ sen tation , der for en s to r Del er udgaaet 
fra  S tam m ebesæ tn ingen  af O x f o r d s h i r e d o w n s  F a a r hos 
Gd. D a v i d  L a s s e n ,  E nggaarden  ved Aalborg.
D er sam ler sig g rum m e m egen In teresse  om S t a t s -  
D y  r  s k u e r n e ,  og der kunde m aaske i enkelte D istrik te r 
tages lid t m ere H ensyn  til en le t A dgang t i l  D yrskuestedet, 
end n u  g jøres; ligesaa vilde en Afholdelse a f L andbofor- 
en ings-D yrskuerne , hvor d e t  kan passe , sam tid ig  m ed 
S ta ts-D yrskuet væ re held ig , og saadan t bør form entlig  
tages u nder O vervejelse af de S ty re n d e , sæ rlig  for V est- 
jy llan d s V edkom m ende.
Baade F y n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  og 
M a r i b o  A m t s  ø k o n o m i s k e  S e l s k a b  have fo ransta lte t 
en K onkurrence m ellem  frem ragende K væ ghold, og ved 
B edøm m elserne a f  B esæ tn ingerne bliver denne G ang 
M æ l k e n s  F e d t i n d h o l d  ogsaa en F ak to r, ide t der sker 
m aanedlige Fed tbestem m elser i M ælken fra de enkelte  K øer 
i de konkurrerende B esæ tninger. -— Den T id  vil fo rm entlig  
he lle r ikke væ re saa fjæ rn , da m an  paa D yrskuerne u nder en 
eller anden F o rm  ved B edøm m elsen m aa tage H ensyn  til 
M ælkens Fedm e.
A are t 1894 h a r  paa S t a m b o g s  v æ s e n e t s  O m raade 
b rag t ikke uvæ sentlige Æ n d rin g e r. M an er enedes om  i 
forskjellige provinsielle Fæ llesforeninger, a t der for F rem ­
tiden  skal udgives R a c e s t a m b ø g e r  for K væ g og H este. 
D et røde danske M alkekvæg fra  de forskjellige P rovinser 
v il saaledes blive sam let i én S tam bog , ligesaa de svære 
H este. — D ette  e r ubetinget e t F rem sk rid t. —  Ligesaa er 
m an  bleven enig om  sam m e bestem te F o r m  fo r S tam ­
bøgerne, og m an h ar tage t den jydske Stam bogsførelse 
som  M ønster. S tam bøgerne b live , som  h id ti l ,  a t udgive
af de forskjellige P rovinsers sam virkende L andboforeninger 
saaledes, a t Jy d e rn e  tage de svære H este og det jydske 
K væg, Ø boerne de t røde K væ g og de le tte  H este. D enne 
Sam virksom hed paa  Stam bogsføringens O m raade om fatter 
in d til v idere kun , for K væ gets V edkom m ende, T y r e .
S v i n e a v l e n ,  sæ rlig  paa Ø ern e , er der en Del U ti l­
fredshed m ed. S k jøndt m an  i de t H ele og Store jo  er inde 
paa P ro d u k tio n  af Svin for det engelske M arked , saa h a r  
sidste  A ars forholdsvis gode P rise r  paa H am burgersv in  
ikke gavnet selve A vlen af S lagterisv in . Vi ere for T iden 
udelukkede fra  a t  hen te  A vlsdyr fra  E ng land  paa G rund  
af sm itsom  Sygdom  derovre. S taa paa egne B en i Race- 
spørgsm aalet kunne vi næ ppe endnu. Vi have for faa 
R acecentre for Avl a f Y orkshiresvin. S tillingen  er unæ g­
te lig  noget k ritisk . —  I  E rkjendelse af, a t noget m aa tte  
der gjøres, e r  der hos B evillingsm yndighederne søgt og 
e rh o ld t e t Beløb af 1500 K r. til  U ndersøgelser af Svine­
avlens S tan d p u n k t h e r  i L a n d e t, navn lig  m ed H ensyn  til 
en eventuel D annelse af Svineavlscentre herh jem m e af den 
S lags, som  tiltræ nges. —  D et vilde jo  være i høj G rad 
ønskelig t, om  vi paa dette  O m raade kunde gjøre os uaf­
hæ ngige a f U d landet. De ivæ rksatte  U ndersøgelser ville 
fo rhaaben tlig  kaste L ys over hele dette  overordentlig  vig­
tige Spørgsm aal. —  D er e r dog næ ppe Tvivl o m , a t  hele 
O pdræ tn ingen  og F edn ingen  ogsaa sp iller en i F orho ld  til 
R acespørgsm aal lang tfra  lille  R o lle , n aa r T alen  er om  a t 
p roducere  gode S lagterisv in , og det tu rd e  være, a t  E rk jen - 
delsen h era f næ ppe er saa s tæ r ksom  gavn lig t vilde væ re for 
Sagen. —  Om  Forsøget ifjor m ed Indfø rsel af M eissener 
S vin  til  S jæ lland  m eddeles fra  E gnen  m ellem  H olbæ k og 
K allundborg , a t det synes a t  væ re fu ldstæ ndig  m islykket. 
—  lø v rig t e r  d e r , som  de foregaaende A ar, sp red t T il­
læ gsdyr ud  om kring i L andet fra  vore gode Svinebesæ t­
n in g e r, sæ rlig  fra  J y lla n d , og adskillige af vore A ndels­
slag terie r gjøre ikke saa lid t i R e tn in g  af a t  vække Sansen 
fo r og U dbredelsen  a f gode T illæ gsdy r, sæ rlig  af O rner.
F a a r e a v l e n  sp ille r kun  en i A lm indelighed fo r­
holdsvis lille E olle  h e r i L andet. Ifø lge  den sidste 
K rea tu rtæ llin g  er F aarenes A n ta l h e r i L ande t under ét 
tage t i A arene 1888— 93 dog stegen m ed 1.7 pC t., hvilken 
T ilvæ kst alene fa lder paa Jy lla n d  (4 pC t.), m edens A n ta lle t 
er aftaget paa  Ø erne m ed 4.6 pC t. —  E nkelte  dygtige 
F aareo p d ræ tte re  og F aareho ldere  u n d ta g n e , gjøres der kun  
lid e t for a t frem m e F aareav len , hvad en ten  T alen  er om 
U dvalg  eller P leje .
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  hos H usdyrene h a r  i  sin  
H elhed  væ ret god. F o r hæ rgende Sm itso ter have vi 
heldigvis væ re t forskaanede. K a s t n i n g  og K a l v e d ø d e ­
l i g h e d  h ar ikke væ re t sæ rlig  slem  i  1894 , m en  F o r­
holdene ere jo  m eget forskjellige i de forskjellige Egne. 
H vad T u b e r k u l o s e n  hos K væ get angaar, da e r m an 
m ere aarvaagen overfor den end tid ligere, hvorfor m an nu  
hyppigere  anvender D yrlæ geundersøgelse af B esæ tningerne 
og er m ere rask  til a t udskyde m istæ nkelige Individer. —  
Siden ifjor e r der ta lrige  B eviser paa, a t de 50,000 K r. 
til T uberkulinundersøgelser ville blive fu ld t ud  beslaglagte, 
hvad  der i højeste G rad er glæ deligt. —  F oru d en  a t der 
ydes frit T uberku lin  og D yrlæ gehjæ lp  til  In d sp rø jtn in g  af 
U ngkvæ get, g iver Forsøgslaborato rie t ved P ro f. B a n g  frit 
T uberku lin  ogsaa t i l  de voxne D yr hos saadanne O p­
d ræ tte re , der ønske h e l e  B esæ tn ingen  u n d e rsø g t, saavidt 
T uberku linen  kan  præ steres. —  G jøre vi B ru g  af den 
store H jæ lp , der h e r  bydes os, og indføre vi en be tryg­
gende A fsondring af de syge og de sunde D y r og koge 
M æ lken til  K alvene, da skal de t kjendes, a t Tuberkulosen 
svinder A ar for Aar. — H vilke S um m er Tuberkulosen 
aarlig  koster det danske L a n d b ru g , ane m aaske kun  de 
fæ rreste . D erfor t i l  K am p m od den! Og n u  have vi 
gode Y aaben!
F ra  F o r s ø g s l a b o r a t o r i e t  er der i A a re ts  Løb af­
givet B ere tn ing  om  Fodringsforsøg m ed M alkekøer: S am ­
m enlign ing  m ellem  K o r n  og H v e d e k l i d  (29de B ere t­
ning). F o rs tan d e r A. S v e n d s e n ,  T une Landboskole, h a r 
udgivet e t godt og sm ukt V æ rk »Kvægavl og O pdræ t«, 
r ig t u d s ty re t m ed B illeder af frem ragende A vlsdyr og R e­
p ræ sen tan te r for de forskjellige K væ gracer. A f S tam bøger 
over H este  og K væ g er der udkom m en en hel Række.
